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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
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     Una  vez  obtenido  su  título  de  licenciado  en  Ciencias  Naturales,  se 
orientó hacia la ictiología, siendo su director de tesis el Dr. Emiliano Mac 





















Aires,  en  la  sección Veterinaria  hasta  alcanzar  el  cargo por  concurso de 
Director  del  Jardín  Zoológico,  del  que  se  retiró  en  el  año  1968  por 
discrepancias con las autoridades del municipio.  
       Además  desempeñó  la  actividad  docente  en  el  Seminario 




























     Una  vez  radicado  en  Gualeguaychú  inició  una  investigación  sobre  el 
aprovechamiento del sábalo a través de un contrato del Consejo Federal 
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las  marcas  que  les  colocaba  a  los  sábalos  para  hacer  su  seguimiento  y 
estudio. Pero como todo lo que es por contrato no duró tanto tiempo,  y  a  
partir  de  allí  papá  ya  no  volvió  a  reencontrase  ni  con  las  ciencias 
naturales ni con la ictiología.  
      Cerrada esta etapa de su vida de la que  a esta altura de la mía pienso 
















conocimientos  que  había  adquirido  en  su  desempeño  en  la  función 
pública y finalmente se jubiló. 
      Sin  embargo  no  se  desvinculó  de  participar  y  organizar  actividades 
como  el  1º  Festival Internacional de la pesca del Pejerrey y lanzamiento 
(FyPIL) a principios de los años ´70 y de homenajes a ciudadanos de 
Gualeguaychú que habían contribuido al progreso de la ciudad, ni tampoco de 
las consultas  cada vez que se hallaba “una rara especie animal” en la zona. No 
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de  escribirles  regularmente.    Tenía  un  alto  valor  por  la  condición  de 
servidor público‐ honesto; amable; responsable, compañero de todos sin 
distinciones‐  y de la amistad. 



























      Y  sólo  para  terminar  esta  mínima  semblanza  de  cada  momento 
compartido con “Cucho” como lo conocían todos: cuando trabajaba en el 
Jardín Zoológico me había hecho creer que su tarea era “cortarle las uñas a 






      Amó  el  Jardín  Zoológico,    el  que  fue    visitar  por  última  vez  un  día 
lluvioso  de  abril,  un  día  después  de  haber  cumplido  sus  80  años… 
























Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01-El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02-Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03-Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y 
Hugo L. López. 
04-ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05-Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López, Amalia M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05-Indice Lista Peces 2003. 
06-Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996-2002. Hugo L. López, 
Roberto C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07-Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003-2004. Hugo L. López. 
Roberto C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
08-Moluscos litorales del Estuario del Río de La Plata – Argentina. Gustavo Darrigran y Mirta 
Lagreca. 
09-Bibliografía de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López. Roberto C. Menni, 
Ricardo Ferriz, Justina Ponte Gómez y Mariela V. Cuello. 
10-Guia para el estudio de macroinvertebrados. I. Métodos de colecta y técnicas de fijación. G. 
Darrigran, A. Vilches; T. Legarralde y C. Damborenea. 
11- Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 
 
Coll eccii ón  Peces  Contt ii nentt all es  de  ll a  Arr gentt ii na    
12- Iconografía  
01 - Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez. 
02 - Lepidosiren paradoxa. Hugo L. López, Diego O. Nadalin, Julia E. Mantinian y Justina Ponte 
Gómez.  
03 - Brycon orbignyanus. Hugo L. López, Diego O. Nadalin y Justina Ponte Gómez. 
13- Bibliografía 
01 - Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez. 
02 - Lepidosiren paradoxa. Hugo L. López, Diego O. Nadalin, Julia E. Mantinian y Justina Ponte 
Gómez. 
03 - Brycon orbignyanus. Hugo L. López, Diego O. Nadalin y Justina Ponte Gómez. 
 
14--   Coll eccii ón  II ctt ii óll ogos  de  ll a  Arr gentt ii na   
01 - Eduardo Ladislao Holmberg. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
02 - Fernando Lahille. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
  
03 - Luciano HonorioValette. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 - Rogelio Bartolomé López.  Hugo L. López, Ricardo Ferriz y Justina Ponte Gómez. 
05 - Guillermo Martínez Achenbach. Hugo L. López, Carlos A. Virasoro y Justina Ponte Gómez. 
06 - Emiliano Mac Donagh. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
07 - Raúl Adolfo Ringuelet. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 - María Luisa Fuster de Plaza. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
09 - Juan Manuel Cordini. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 - Argentino Aurelio Bonetto. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
11 - Armonía Socorro Alonso. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez. 
12 - Ana Luisa Thormählen. Hugo L. López, Lucila C. Protogino y Justina Ponte Gómez. 
13 - Francisco Juan José Risso Ceriani. Hugo L. López, Facundo Vargas y Justina Ponte Gómez. 
14 - Hendrik Weyenbergh. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez. 
15 - Raúl Horacio Arámburu. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez. 
16 - Lauce Rubén Freyre. Hugo L. López, Miriam E. Maroñas y Justina Ponte Gómez 
17- Roberto Carlos Menni. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
 
  
Formato de la cita: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2010. Ictiólogos de la Argentina: Camilo Antonio Daneri. 
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